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KUALITAS LEADERSHIP DI SMK N 1 MAGELANG SEBAGAI 
SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (SBI) 
Oleh: 




Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang kualitas 
leadership dengan aspek sebagai berikut: (1) Pemenuhan standar tenaga 
kependidikan sebagai Kepala SMK Bertaraf Internasional di SMK N 1 Magelang 
sebagai Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). (2) Kompetensi manajerial Kepala 
SMK N 1 Magelang sebagai Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). (3) Jiwa 
kepemimpinan Kepala SMK N 1 Magelang sebagai Sekolah Bertaraf 
Internasional (SBI).  
Penelitian ini merupakan jenis evaluasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif 
dan kuantitatif. Metode penelitian ini adalah studi kasus yang dilakukan di SMK 
N 1 Magelang pada bulan Januari 2011. Subjek dalam penelitian ini adalah 
Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah 1, Wakil Kepala Sekolah 2 dan 2 Guru 
Mata Pelajaran. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
angket, observasi, dan dokumentasi. Pengujian instrumen pada penelitian ini 
menggunakan expert judgement. Validitas data dengan menggunakan triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan 
membandingkan data hasil penelitian dari beberapa sumber yaitu subjek 
penelitian. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil 
penelitian dari 4 teknik dibandingkan dengan standar dari Pedoman Penjaminan 
Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional (SMBI). Teknik analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini dengan 2 cara yaitu, analisis data kualitatif untuk 
data kualitatif dan statistik deskriptif untuk data kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan gambaran tentang kualitas leadership dengan 
aspek sebagai berikut: (1) Pemenuhan standar tenaga kependidikan sebagai 
Kepala SMK Bertaraf Internasional di SMK N 1 Magelang sebagai Sekolah 
Bertaraf Internasional (SBI) termasuk dalam kategori sangat baik. (2) Kompetensi 
manajerial Kepala SMK N 1 Magelang sebagai Sekolah Bertaraf Internasional 
(SBI) termasuk dalam kategori sangat baik. (3) Jiwa kepemimpinan Kepala SMK 
N 1 Magelang sebagai Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) termasuk dalam 
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THE QUALITY OF LEADERSHIP IN SMK N 1 MAGELANG AS AN 
INTERNATIONAL VOCATIONAL HIGH SCHOOL 
 




The aims of this study were to find the description about the quality of 
leadership from three (3) aspects, there were: (1) The quality of International 
vocational high school’s leadership in SMK N 1 Magelang as an International 
vocational high school. (2) The quality of management in SMK N 1 Magelang 
as an International vocational high school. (3) The quality of leadership’s 
enterprenuer in SMK N 1 Magelang as an International vocational high 
school.  
This study was an evaluation research with qualitative and quantitative 
descriptive. The research belongs to case study in SMK N 1 Magelang on 
January 2011. The research subjects were the principal, the vice principle on 
curriculum’s sector, the vice principal on student’s sector, and teachers. Data 
of support were collected by interview, questionnaire, observation, and 
documentation. The validity of the instruments was assessed in terms of the 
content validity. Data were analyzed by the qualitative and quantitative 
descriptive. 
The results of the study show that: (1) The quality of leadership that 
indicates to the International vocational high school’s leadership aspect in 
SMK N 1 Magelang as an International vocational high school categorized 
very good. (2) The quality of leadership that indicates to the management 
aspect in SMK N 1 Magelang as an International vocational high school 
categorized very good. (3) The quality of leadership that indicates to the 
leadership’s enterprenuer aspect in SMK N 1 Magelang as an International 
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